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Non patet multum, sed multum pendit.
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Seneca,
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Frustracele ondi*- Te laribus Tuis >Altam que .celas vim sapientiae;
Iám Te alma Virtus, & Fides, iám 
Et Pietas fugientem honores
Cito per vrbes insequitur pede,
Ornare quaerens commeritum caput.
Nec sumere—vitro speme Mitram,
Conspicuumque sacris Pedum. An nonVi-
»
Vides? vt omnis laetitiae modo 
Exultet ordo? gensque sacerrima 
Stipata ouans plaudat canendo:
Viue chori Decus, & Corona,
Sublime Sidus cynthii Apollinis Viue vsque sospes. Prosequitur prece Sic pauperum Te longa turba,Laetaque munere sic iuuenta*
Dixi: & recessit liuor edax, Tuum Nomenque stirpis NAGYIADUM inclita Virtus perennes "mox notauit "
Per titulos, memoresque fastos.
Franciscus Neichel I. Hum. Professor.^
